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Research on the wisdom and devices in the implementation processes of Workplace Mobility Management in Kyoto 
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In this research, after surveying the problems in commuter traffic in Kyoto Metropolitan Area, we clarified the 
success factors and the problems of Workplace Mobility Management paying attention to the implementation 
processes by introducing the actual projects in Kyoto prefecture. 
As the results, in a preparatory step of Workplace Mobility Management, we clearly showed that the agreement 
among stakeholders and the organization for decision making are very important, and we also provided the 
knowledge as a leading Workplace Mobility Management to success. This knowledge should be useful and 
applicable to the other areas where Workplace Mobility Management is undertaken. 
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表１ 出勤時の立ち寄り先  
 学校幼稚園 会社銀行 ｺﾝﾋﾞ ﾆｴﾝｽｽﾄｱ ｽｰﾊﾟ  ｰ 病院 
比率 17.0％ 7.9％ 60.6％ 5.5％ 4.8％ 
表２ 帰宅時の立ち寄り先 
 学校幼稚園 会社銀行 ｺﾝﾋﾞ ﾆｴﾝｽｽﾄｱ ｽｰﾊﾟ  ｰ 病院 




















































































宇治市宇治地区 H16/H17 152社/4,400人 0～5分 
久世工業団地 H17/H18 61社/1,700人 20分 
久御山工業団地 H17/H18 58社/1,000人 10～15分 
宇治田原工業団地 H17/H18 55社/1,748人 50分 














































































表５ 職場ＭＭに関する協議会構成メンバ  ー











































































































































































































































































利用抑制の可能性に関する調査」 事業所調査；平成 16 年 10 月 1 日～
10 月 20日、事業所数（京都市伏見区・南区・宇治市の 1331社）回答数
443件、回収率は33.3％  従業員調査；平成16年11月 15日～12月 8
日、217社3500通配布、回答数2087件、回収率59.6％ 






























リップ調査報告書 ﾏｽﾀ ﾌｰｧｲﾙ概要編」  
